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Jajirti yanurnu purdukaja-ngurlu. Nyinaja 
yarra-wangurla.Ngulajangkaju yanu yatijarra 
kurdu-kurdu-kurlu ngulajana yampija Narringka. 
Yardajana kangu yatijarra  yajirdi -punjurla- jana 
yampija.

Yapa-jana nyangu. Wintaru -jana wangkaja, 
“N yarrpa-jarrim i kanpalu wangkaja ja jirt iji? ".
Vapa yali-patulu wangkaja wurnturu jarriya. Wali 
jajirtiji wangkaja "Nyiyangurlu?" kala kinki ka jarda 
ngunami. "Kajikangku purda nyanyi kinkingki ngula 
kajikangku kulu yanirni."

Yanurra jajirt⅜ji.
Yanurrarla ngurra nyanungu-nyangu- kurra 
ngapalpa ngarnuP irliyarturlurlu  -pala nyanu 
pakarnu ngularla yarrimanu parda parda-rlujti 
paraja. 'Yanurra y  1 ngangallta ja‘jir4ti‘j i 'jVjâ⅜ku 
luwakarla jajirtiji jijangka.

P irliyarturlu  nyanungurluju yinganganta 
jajirti pungkarla. Nyanungurluju-nyanu panturnu 
jijalku Jijangurluju w irliyarla lku  tarta-yanu 
jajirtiji w irliya-nyanu panturnu nyanungurluju 
warlamarru-manu nyanungurluju.

Ngulawarnuju tarta-yanurla jajirtiji wanarriria 
nyanungujurla mimingka tarta-yanu lawa-nyanu 
pirri-pakarnu. Kinkingki panturnu-nyanu, 
ngula-warnuju yalijj majukarrarnu tarta-yanu.

Ngulawarnuju kaninjarra w a rri-w a rr i panturnu.

Panturnu-nyanu kaninjarra nyanungurluju jurrulkü 
yalumpuju-nyanu matamanulku.

Ngulawarnuju yarnkajarra kulirra 
kurdu-kurdiRu palka manujana kurdu-kurduju 
walilirla kurdu-kurduju wancjkaja, 
"Kirdana,kirdana,kirdana!". Walijana jajirtiji 
w angkaja," Kularna nyarra kirdana." Ngula-jana 
mukunyu-jarrija.
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